





















































































































































































































































? ??????????????? Hedges ? g ????????????????
?? , 2015 ????????  
? ? ? ? ?? ? ?????????? 










? ??????????? SEg ????????????????????????
????????????????????????????????????  
??? ? ?????????? ?
??
???????? ? ?? ?
?
????????? 
??????????????????????????? g ????? SEg???
? 95%???????????????????  
 
??? ?????????????????  
??  ??? g ???? SEg 
95?????  
??  ??  
??????? (2009) 0.459 0.307 -1.987 2.868 
??????? (2010) 0.307 0.320 -2.134 2.721 
??????? (2011) 0.359 0.321 -2.086 2.769 
????? (2018) 0.524 0.188 -1.896 2.959 
?????  0.292 0.138 0.021 0.562 
 
?????  












, 2015  
? ? ? ?? ?????????? 








??? ? ?????????? ?
??







 g SEg 
95  
  
(2009) 0.459 0.307 -1.987 2.868 
(2010) 0.307 0.320 -2.134 2.721 
(2011) 0.359 0.321 -2.086 2.769 
(2018) 0.524 0.188 -1.896 2.959 
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( ) .  .  - .  .  
( ) .  .  - .  .  
( ) .  .  - .  .  
( ) .  .  - .  .  















馬見塚・竹之下（２００９） ０．４５９ ０．３０７ －１．９８７ ２．８６８
馬見塚・竹之下（２０１０） ０．３０７ ０．３２０ －２．１３４ ２．７２１
竹之下・馬見塚（２０１１） ０．３５９ ０．３２１ －２．０８６ ２．７６９
小原・安部（２０１８） ０．５２４ ０．１８８ －１．８９６ ２．９５９























????? 2018 ????? ????? ????
?????? ?????? ?????? ?????
?????? ?????? ?????? ?????
?????? ????????????????????????????
?????? ??  
? ??????????????? Hedges ? g ????????????????
?? , 2015 ????????  
? ? ? ? ?????????? 
???????? Cohen ? d ????????????????  
? ? ?????
?? ? ?? ? ???????
??????
 
???? ? ? ? ?? ?????? ????
?????? ?????? ?????? ?????








???????? ? ?? ?
?
????????? 
???????????? ? ??? ?? g ????? SEg???
? 95% ?????  
 
??? ?????????????????  
?  ??? g ???? SEg 
95?????  
??  ??  
??????? (2009) 0.459 0.307 -1.987 2.868 
??????? (2010) 0.307 0.320 -2.134 2.721 
??????? (2011) 0.359 0.321 -2.086 2.769 
????? (2018) 0.524 0.188 -1.896 2.959 
?????  0.292 0.138 0.021 0.562 
 
?????  












研究数 回答者数 効果量ｇ 標準誤差ＳＥ ９５％ 信頼区間 等質性Ｑ
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???? ???????????? ????? ????????? ?? ??????????????
????????????? ??????????????? ??????? ??
???? ??????????? ????? ????????? ?? ???????????????
???????????? ?? ? ??????????????? ??????? ??
???? ???????????? ?? ??????? ???????????????
????????? ???????????????????????????????? ?? ?
?????? ??
?
?? ?
??????????????????? ?
?
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保育者養成校における学生参加型の子育て支援活動の教育効果（永盛）
